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Tujuan kajian ini adalah untuk mengenalpasti gaya komunikasi Guru Besar 
dan tahap komitmen kerja guru sekolah kebangsaan di daerah Kota Tinggi. Kajian 
dibuat berdasarkan kepada enam gaya berkomunikasi iaitu gaya kawalan, gaya 
penyamaan, gaya penstrukturan, gaya dinamik, gaya pelepasan, dan gaya mengelak.  
Satu set soalan selidik yang mengandungi 37 item diedarkan kepada 210 orang guru 
daripada lapan buah sekolah di daerah Kota Tinggi sebagai sampel. 
Kebolehpercayaan soal selidik diuji dengan menggunakan kaedah Cronbach Alpha 
dimana keseluruhan nilai keseluruhan adalah 0.79. Data dianalisa dalam bentuk 
peratusan dan min dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social 
Science (SPSS) versi 16.0. Dapatan kajian menunjukkan bahawa gaya komunikasi 
dinamik paling banyak diamalkan dengan min yang diperolehi sebanyak 16.5 (tahap 
tinggi), sementara gaya komunikasi kawalan paling kurang diamalkan dengan min 
sebanyak 11.5 (tahap sederhana). Analisis juga dijalankan untuk mengenalpasti 
hubungan antara gaya komunikasi guru besar dan komitmen kerja guru. Antara 
cadangan yang dikemukakan oleh kajian ini ialah guru besar dan guru-guru perlu 
meningkatkan kemahiran berkomunikasi dengan mengikuti beberapa kursus yang 
















The purpose of this study was to identify headmaster communication 
styles and the commitment teachers' in the district of Kota Tinggi schools. 
The study is based on six styles of communication style such as controls style,  
equalizer style, restructuring style, dynamic style, the relief style, and 
avoidance style. A set of questionnaire containing 37 items distributed to 210 
teachers as sample from eight schools in the district of Kota Tinggi. 
Reliability of the questionnaire was tested using Cronbach Alpha method in 
which the total value of the whole is 0.79. Data were analyzed in percentage 
and mean software Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 
16.0. The results showed that the most dynamic communication style 
practiced obtained mean of 16.5 (high level), while the least control of 
communication style practiced with a mean of 11.5 (medium level). Analyzes 
were also conducted to determine the relationship between communication 
styles of head teachers and teachers' commitment. Among the 
recommendations made by this study is that head teachers and teachers to 
enhance their communication skills by following a number of courses 
organized either by the Ministry of Education or the State Education 
Department 
 
 
 
